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RINGKASAN 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan judul “Pengaruh 
Kecerdasan Emosional, Lingkungan Keluarga, dan Kinerja Guru terhadap Prestasi 
Belajar Mata Pelajaran IPS Siswa SMP Muhammadiyah 2 Purwokerto”. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh kecerdasan emosional 
terhadap prestasi belajar mata pelajaran IPS siswa SMP Muhammadiyah 2 
Purwokerto; (2) pengaruh lingkungan keluarga terhadap prestasi belajar mata 
pelajaran IPS siswa SMP Muhammadiyah 2 Purwokerto; (3) pengaruh kinerja 
guru terhadap prestasi belajar mata pelajaran IPS siswa SMP Muhammadiyah 2 
Purwokerto. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMP Muhammadiyah 2 
Purwokerto dengan jumlah populasi sebanyak 249 siswa. Sampel penelitian ini 
adalah perwakilan setiap kelas dari masing-masing strata yang berjumlah 154 
siswa. Teknik dalam menentukan sampel pada penelitian ini adalah teknik 
proportionate stratified random sampling. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah regresi linier berganda, asumsi klasik, koefisien determinasi, uji t, dan uji 
F. 
Berdasarkan penelitian dan analisis data diperoleh hasil: (1) Kecerdasan 
emosional berpengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa SMP 
Muhammadiyah 2 Purwokerto; (2) Lingkungan keluarga berpengaruh positif 
terhadap prestasi belajar siswa SMP Muhammadiyah 2 Purwokerto; (3) Kinerja 
guru berpengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa SMP Muhammadiyah 2 
Purwokerto. 
Implikasi dari hasil dan kesimpulan diatas yaitu prestasi belajar akan 
meningkat apabila kecerdasan emosional, lingkungan keluarga, dan kinerja guru 
juga ditingkatkan. Namun demikian dalam penelitian ini, variabel yang paling 
dominan berpengaruh terhadap prestasi belajar mertupakan variabel kecerdasan 
emosional. 











 This research is a quantitative study with the title "The Effect of 
Emotional Intelligence, Family Environment, and Teacher Performance on 
Learning Achievement in Social Sciences Subjects of Muhammadiyah Junior High 
School Students in 2 Purwokerto". This study aims to determine: (1) the influence 
of emotional intelligence on learning achievement in social studies subjects of 
students of Muhammadiyah Middle School 2 Purwokerto; (2) the influence of the 
family environment on learning achievement of social studies subjects students of 
Muhammadiyah Middle School 2 Purwokerto; (3) the effect of teacher 
performance on learning achievement in social studies subjects of students at 
Muhammadiyah Middle School 2 Purwokerto. 
 The method used in this research is descriptive method. The population 
in this study were all students of Muhammadiyah 2 Middle School in Purwokerto 
with a population of 249 students. The research sample was representative of 
each class from each of the strata totaling 154 students. The technique in 
determining the sample in this study is the proportionate stratified random 
sampling technique. The data analysis technique used is multiple linear 
regression, classical assumptions, coefficient of determination, t test, and F test. 
 Based on the research and analysis of the data obtained results: (1) 
Emotional intelligence has a positive effect on student achievement at 
Muhammadiyah 2 Middle School in Purwokerto; (2) Family environment has a 
positive effect on student achievement at Muhammadiyah 2 Middle School in 
Purwokerto; (3) Teacher performance has a positive effect on student 
achievement at Muhammadiyah 2 Middle School in Purwokerto. 
 The implications of the results and conclusions above are that learning 
achievement will increase if emotional intelligence, family environment, and 
teacher performance are also improved. However, in this study, the most 
dominant variable influencing learning achievement is the variable of emotional 
intelligence. 
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